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Ba j o  un g ra b a d o  de 1852, q u e  re co g e  el an im ad o  a m b ie n te  d e  la  v ie ja  
fe r ia  de a b r i l  en S e v i l la ,  rep ro d u c im o s  d ive rso s  fo to g ra m a s  d e  la  b u lli­
c io sa  fe r ia  d e  h o y , ilu m in ad a  de sol y  d e  fa ro lil lo s : coches e n ja e z a d o s , 
señ o rita s  v es tid a s  d e  tra je s  a n d a lu ce s , ca b a llis ta s .. .  En la  p á g in a  fro n ­
te ra , en tre  d iv e rsa s  v is tas  que reco g en  la a n im ac ió n  en e l re a l d e  la  fe r ia , 
la  fo to g ra f ía  d e  la  h ija  d e l Je f e  de l Estad o  e sp añ o l, señ o rita  C a rm en  F ran co  
Po lo , con t ra je  d e  a m a z o n a , p o r la  c iu d a d  en fiestas .
f i
a .  i
A b r il d e  1945. F e r ia s  d e  a b r il en S e v i l la .  C o rr id a s  d e  la s  fe ­
rias. P la z a  d e  to ros d e  la  R ea l M a e s tra n z a : p la z a  d e  a b o ­
len g o , d e  tra d ic ió n  ta u r in a . En la s  fe r ia s  d e  a b r il en S e v i l la  
y  en la  P la z a  d e  la  M a e s tra n z a , en 1945, hizo  su p re sen ta ­
ción  en E sp añ a  la  g en til y  m ag n íf ica  re jo n e a d o ra  p e ru an a  
C o n ch ita  O n tró n . La fo to g ra f ía  su p e rio r reco g e  este m om en­
to in a g u ra l:  a l fren te  d e  las cu ad r illa s , la e x tra o rd in a r ia  c a ­
b a llis ta  de l Perú  va , p o r vez  p rim era , so b re  la  a re n a  d e  un 
ruedo  esp añ o l
